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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In industry and more and more in our daily lives, there are many electric 
three phase systems, being the electric drives much of them. Both to be able to 
optimize its consumption and to be able to carry out a correct control of the 
electric drives or any other electrical three phase devices, it is necessary to 
know the instantaneous power consume. 
 
This end of grade project defines and manufactures a device that allow us 
to obtain the instantaneous active and reactive power value consumed or 
generated by a three-phase alternate electrical system, based on its voltage and 
current values of each of its phases, applying the theoretical foundations of the 
Clarke transform. 
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En la industria y cada vez más en nuestra vida cotidiana, existen multitud de sistemas 
eléctricos trifásicos, siendo los accionamientos eléctricos gran parte de ellos. Tanto para 
poder optimizar su consumo como para poder realizar un correcto control de los 
accionamientos eléctricos o cualquier otro aparato eléctrico trifásico, es necesario conocer la 
potencia instantánea que estos están consumiendo.  
Este proyecto fin de grado define y fabrica uno de los posibles dispositivos que nos 
permiten obtener el valor de potencia activa y reactiva instantánea consumida o generada de 
un sistema eléctrico alterno trifásico, a partir de sus valores de tensión y corriente de cada 
una de sus fases, aplicando los fundamentos teóricos de la transformada de Clarke. 
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